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  ملخص8
ت الا٘ترالُت مً اإلاٙاهُم الىاسئت ِلى الخٝى٥ ألا ٘ٝذ جضامً مْ الخداٛ الؽب٣اث  ،١ادًمُت الاوعاهُت والاحخماُِتٌّخبر مٙهىم الُهٍى
ذ اظخٝىبذ الهُ  ً. ٜو ُت في الّٝذًً ألاخيًر ت الا٘ترالُت ألا الاحخماُِت بمخخلٚ مخىلباتها البدشُت باإلاىٍىمت اإلاّ٘ش ٝت م٢شٙت لّذًذ ٍى هٍاس الحها بىٍش
ذستها بالّىامل اإلاشجبىت  ت في الّالٜاث الاحخماُِت لٞ ظُاٜاث احخماُِت وزٝاُ٘ت حذًذخِلى  مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي ٜو ة وبىاء ؤهماه ٔير مإل٘ى
اجُت ٘شدًت وحماُِت. ولهزا تهذٗ الذساظت لخبُان ٠ُُٙت حؽ٣ل هزه الهُ  ت و٠ُٚ ًخم التروٍج لها ِبر مىاْٜ الخىاـل وما جبّها مً جمٍهشاث هٍى ٍى
ذ خلفذ الذساظت الى هدُجت مٙ  خُاجىا ِلى ادها هُمىت وا٠دعاح مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي الاحخماعي والعُاٜاث الشٝاُ٘ت التي جىىىي ِلحها. ٜو
اث حذًذة ماظعت ِلى الىمىُت والدؽابه، ٠ما ًم٢ً لىظائل الخىاـل الاحخماعي ان ج٣ىن وظُلت اًجابُت لخإ٠ُذ الزاث.و   مُالد  هٍى
ت الا٘ترالُت، مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي، الىاْٜ الا٘تراض ي، العُاٛيت8 حلماث مفخاك   الشٝافي. الهٍى
 
ABSTRACT:  
The concept of the virtual identity is considered one of the concepts emerging in the 
academic,humain and social fields, as it has coincided with the enrollement of social media with their 
various research requirements to the knowledge system in the last two decades. This is why the study 
came to show how this identity is formed and how it is promoted through social media and cultural  
contexts involved in it. The study concluded with the conclusion that the dominance and the sweep of 
social media, our life is the birth new identities based on stereotypes and similarities, and social can be 
a positive way of asserting oneself. 
Keywords: virtual identity, social media, virtual reality, cultural context.  
 
  




الم الجذًذ بفمخه               ت خُث ؤدث هزه الىظائل الخ٢ىىلىحُت الخذًشت بلى خلٞ مجخمّاث   جٟش ؤلِا الىاضخت ِلى الُهٍى
حُٕير همي ج٢ٙير ألا٘شاد  ا٘ترالُت بؽ٣ل ضخم بلى خذ ال ًم٢ً ؤلاإلاام به وجُُٝذه وبالخالي ١ان لزل٤ جذاُِاث واضخت ِلى
والجماِاث وؤـبدذ اإلاعا٘اث والخذود الجٕشاُ٘ت ؤؼ٣ا٥ وهمُت ال حعخىُْ بًٝاٗ هزا الٕضو الخ٢ىىلىجي الا٘تراض ي وؤضخذ 
ؽ٣ل خُاة ألا٘شاد وؤـبدىا مشجبىين بلى خذ ٠بير باألحهضة الخذًشت  ٌُ هزه املجخمّاث الا٘ترالُت هي الىاْٜ الجذًذ الزي 
عمى "  لهاجٚ املخمى٥ وألادواث ألاخشي ورل١٤الخاظىب وا ٌُ ورل٤ بؼاسة ل٣ىهه ؤـبذ مبرمًجا وؤ٘شص  "بالٙشد الخاظىبؤهخج ما 
ت  ٍهش الُهٍى
ُ
ذ مً الاهٙخاخاث والخذاخل التي ج ت لم ٢ًً مىحىًدا وال ًخم جدذًذه ٘هى خلُي هاجج ًِ مٍض ا حذًًذا مً الُهٍى ًِ هى
 .الا٘ترالُت
ت نب تر، ِ٘عبٟى وؤؼهشها الاحخماعي الخىاـل مىاْٜ الظخخذام الىاظْ الاهدؽاس في ظُما ال الا٘ترالُت الهٍى  ؤزاس ٜذ وجٍى
ت البُاهاث نب املخخلٙت. الخُاة مجاالث في ِجها الىاحمت ال٢بيرة آلازاس بلى الاهدباه شها التي البُىمتًر ت ج٘ى  للٙشد الا٘ترالُت الهٍى
ً خاديال الٝشن  في الا٘شاد خُاة مً اظاظُا حضءا باجذ ت في ٢ًمً الخاـل الجذ٥ ؤن بال ،خُاتهم جش٠ُبت ومً والّؽٍش  الهٍى
مُت حّّبر ًِ هزه  الاحخماُِت. الىاخُت مً الا٘ترالُت ألهه مً خاللها جخّم جشحمت الصخفُت الزاجُت لؤل٘شاد هدى مماسظاث ٜس
اث املخخلٙت في املجخمْ الا٘تراض ي.الهُ  ت، ٘خٍهش بزل٤ ؤهىاُ الهٍى  ٍى
 
ً
ت معإلت في الىٍش بِادة ةلشوس  خى٥  الدعائ٥  لخشير الذساظت اؼ٣الُت جإحي  اإلابذؤ هزا مً واهىالٜا  إلاىاْٜ دوس  ؤيو  الهٍى
ت حؽ٢ُل في الاحخماعي الخىاـل  الخالُت: ألاظئلت ًِ ؤلاحابت مداولين ؟الهٍى
ت جدؽ٣ل ٠ُٚ -  ؟ الا٘ترالُت الهٍى
ت خفائق هي ما -   الا٘ترالُت؟ الهٍى
ت ِلحها جاظغ التي ظغألا  هي ما -  ؟وؤٜعامها الهٍى
ت حؽ٢ُل في الاحخماعي الخىاـل مىاْٜ حعاهم ٠ُٚ -  الا٘ترالُت؟ الهٍى
ت ِلُه جىىىي  زٝافي ظُاٛ يؤ -  الاحخماعي؟ الخىاـل مىاْٜ في الهٍى
 8أهداف الدراصت -0
 .الزاث بىاء في الاحخماعي الخىاـل مىاْٜ جإزير مذي ِلى الخّٗش -
اث ؤهم ًِ ال٢ؽٚ -  الخفىؿ. وحه ِلى الاحخماعي الخىاـل مىاْٜ وفي الا٘تراض ي الىاْٜ في لها التروٍج ًجشي  التي الهٍى
 الا٘تراض ي. الىاْٜ في اوؽائها ًخم التي الجذًذة الشٝا٘ت ِلى الخّٗش -
ت. حؽ٣ل التي الاحخماعي الخىاـل وظائل لذوس  والمّٚ الٝىة م٣امً ًِ ال٢ؽٚ -  الهٍى
 8الدراصتمفاهيم  -1
 Virtual Identity 8  حعريف الهويت الافتراضيت -1-2
ت الا٘ترالُت بإنها               ً في  حّٗش الهٍى مجمُى الفٙاث والذالالث والشمىص التي ٌعخخذمها ألا٘شاد في جٝذًم ؤهٙعهم لآلخٍش
خٙاِلىن مّهم مً خاللها )اهىىوي ُٔذهض  (.663ؿ ،2005، املجخمّاث الا٘ترالُت ٍو
ب  ت الٍى ت الا٘ترالُت  webopediaخعب مىظِى بإنها الصخفُت التي ًخم بوؽائها مً  Virtual identityحّٗش الهٍى
ل بين الصخق الىبُعي والصخق الٍاهشي للمعخخذمين )دمحم   ،ُِذ ببشاهُموٗش اإلاعخخذم الاوعان الزي ٌّمل ٠فلت ـو
 ( . 17ؿ ،2002
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ً ِبر  ت الا٘ترالُت هي العماث واإلاىاـٙاث التي ًٝذمها الٙشد الىبُعي لآلخٍش  ؤلاهترهذوخعب هزا الخٍّشٚ ٘ةن الهٍى
.ً ت الا٘ترالُت وألاشخاؿ آلاخٍش ين وهي: الصخق الّادي والهٍى  ٘خ٣ىن ِملُت الاجفا٥ جخم بين زالزت ؤوشاٗ ولِغ و٘ش
 Social Média8 حعريف مواكع الخواصل الاجخماعي -1-0
ً بّن الفذاٜاث مً              بت في ج٣ٍى ت مً ألا٘شاد لهم هٙغ الاهخماماث واإلاُى٥ والٔش ها البّن ؤنها ؼب٢ت جمم مجمِى ِ٘ش
ذ، خال٥ اظخخذام الؽب٢ت الّى٢بىجُت  (65ؿ ،2012 )بهاء الذًً دمحم ٍص
ها البّن آلاخش بإنها ٘ش مٝهى احخماعي ًجخمْ في بّن ألا٘شاد للُٝام بدباد٥ اإلاّلىماث  ُ٘ما بُجهم مْ وحىد ٘اٛس بين  :ِو
 (75ؿ ،2007 )ِلي سخىمت، ٠ىذ'' ؤًىمااإلاٝهى الخُٝٝي واإلاٝهى الخ٢ىىلىجي وهى اه٤ حعخىُْ خمل هزا اإلاٝهى الخ٢ىىلىجي 
ْ خاؿ به،ومً زم  ٘مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي مىٍىمت مً الؽب٣اث الال٢تروهُت التي حعمذ للمؽتٟر ٘حها بةوؽاء مٜى
ٞ هٍام احخماعي ال٢ترووي مْ  ً لذيهم هٙغ الاهخماماث والهىاًاث. ؤِماءسبىه ًِ وٍش  آخٍش
 Virtual Reality8 حعريف الواكع الافتراض ي -3-3
ٙه بؽ٣ل مبعي بإهه ججعُذ )ًم٢ ل٢ىه لِغ خُُٝٝا، بدُث ، ٢ىىلىحُت مخىىسة( للىاْٜ الخُٝٝيبىظائل ج جخُليً حٍّش
ائي  ٌّىُىا بم٣اهُاث ال نهائُت للمىء والامخذاد والفىث وؤلاخعاط والشئٍا والىشاب اإلاؽاِش ٠ما لى ؤهىا في الىاْٜ الٙيًز
 (.2010 ِبذ هللا ًحي، )دمحم .الىبُعي
الزي ًخٙاِل ًه مْ  هه ِالم ًفىّه الخاظىب آلالي خُث ًم٢ً لئلوعان الخٙاِل مّه آهُا بىٙغ ألاظلىبؤ٠ما ٌّٗش 
 (2020 )ٜاظم دمحم خعين، الّالم الخُٝٝي.
ويت الافتراضيت -2  8العوملت واله 
ت  في صمً الّىإلات              ْ الخٙا٘اث املخلُت والىوىُت الخٙاً ِلى ُٜمها ووبُّتها ن حعخىُؤ٘مً الفّب  الخذًث ًِ هٍى
ُاتها وجماًضاتها اجُت.اإلاٝاوماث الخٙاُ٘ت و م ًختٛر ١ل ٘الّىإلات ٠ىٍا، وخفـى الشٝافي في ً ؤهم مٍاهش الخُٕير الاحخماعي و ٘م الهٍى
ت ظىاء الٙشدًت )ألاها( ت والتي معذ الهٍى الّىإلات  حّمل ِلى ج٤ُ٢ٙ  .٠زل٤ الجماُِتو  صمً الّىإلات هى وبُّت الخدىالث اإلادعاِس
ت املخلُت  الخالّت  خ والجٕشاُ٘ت وؼب٢ت الهٍى ُاث   .الُٝمُتاإلافالح والخبادالث الاحخماُِت و لخٙاِالث الخاٍس راث الخفـى
ت حذًذة جفىْ في الالم٣ان حؽ٢ بِادةو  ،والتي لها ُٜمها الخاـت الذًيُتالشٝاُ٘ت و  في الالواْٜ خُذ جخم ـىاِتها وبىاءها وُل هٍى
اس الُّاش ي،في ٘ماءاث الا٘ترالُت و   (2019 ؼب٣اث الخىاـل وفي مجاالث الاهترهِذ )الٙ٘ش
ذ اِخبر ت في ؤ -ؼإٌان  -ٜو ذ راجهن الهٍى خلُي مً ١ل خج خالت مً الالججاوغ و وهى ما ًخلٞ ما ًي ،صمً الّىإلات خالشة في الٜى
  .مخخلٙت ُٜم مخخلٙت ومخٕاًشة ِاداث احخماُِت ـىس  زٝا٘اث ، ش ئ
وحّله  ،حل جىمُىهؤمّىلم ألهه خالْ لفيروسة جإزير مً  ،لِغ بوعان ِالميو  الّىإلات هى بوعان مّىلم ؤهخجخهما   
ت الا٘ترالُت في ِفش الّىإلات ٜذ ؤدخلذ حُٕيراث ؤًبذو  بمفالح الؽش١اث ال٢بري.خالّا لٝىاهين العٛى والاظتهالٟ و  ن الهٍى
دا للٙشد في ِاإلاه ألا  ،٠بيرة ِلى الخُاة الذاخلُت لؤلظش شث ٘ماء مٍش ُمها  ،صسٛألنها ٘و بُّذا ًِ مشاٜبت وجذخل الّائلت ٜو
تو  وظاهم في ج٤٢ٙ  ولْ ظاهم في ج٢َشغ الّضلت داخل الٙماء ألاظشي وسْ٘ مً ميعىب الّضلت الاحخماُِت، .اؼتراواتها الٝعٍش
توألا  املجالغ الّائلُتاخمذ الّالٜاث و ٠ما ؤن الّالٜاث الال٢تروهُت ص  ،ألاظشي اليعُج الّائلي و  ىػ ) .ظٍش  ،2016 ؼإٌان،داٍس
 (.52ؿ
ت ال٣ىهُت ؤـبذ   ت ؤـبذ)الٙشد(، ٘الّالم  ج٢بير الفٕيرالّالم و لى جفٕير ال٢بير ببؼاسة  ،الخذًث ًِ الٍٝش مما  ،ٍٜش
ن الضائش ة٘ .الخشوج متى ٌؽاء الٙشد ودون ؤي ِىاءلخجىا٥ ٘حها بعهىلت خُذ الذخى٥ و ِلى ا لؤل٘شادمىذ ال٢شير مً الىهم 
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اث يءاث الخٙاِل داخل ؼب٢ت جلتهم ١ل ش ـّىبت مً الخشوج هٍشا لخّٝذ معاس سبما ًجذ ظُمُْ و  مش ؤوهى  .بما ٘حها التهام الهٍى
لُت و آ٢ًؽٚ بخذي  اث ألـا ٢٘شير ممً ًشجادونها لهم ؤظماء معخّاسة ووحىه لِعذ  .مخىاهي برابتها في ٘ماء اللُاث ج٤ُ٢ٙ الهٍى
ٞ مفالخه وولُّخه الاحخماُِوحىههم، وبّمهم له ؤ٠ثر مً خعاب بإ٠ثر مً هى   (13ؿ ،1999 )دمحم ِابذ الجابشي، .تٍت ٘و
م٢ً الٝى٥    ت الا٘ترالُت هيؤٍو ت ِذواهُت جخّذي خذود الىاْٜ ن الهٍى ت ألا  حّخذي في ال٢شير مًو  ،هٍى خُان ِلى الهٍى
لُت مً خال٥  دِاوي مً والٛ ومداولت اهخداس و مً اإلاؽا١ل الاحخماُِت . هجذ ال٢شير ججاهل و ججاوص مٝىماتها و ُٜمهاالـا
خباس بعبب الدؽهيربال له ها هدُجت اٜخدام املجا٥ الصخص ي و ١ل ،ٝماء للشد الِا : مشل حشائم الابتزاص بيؽش ـىس ٘مائذ بلىجدٍى
بت الشٝت في ِالم ا٘تراض ي مد٣ىم بُٝم مّى  بلىألامش ًٝىد  ،جم الخفى٥ ِلحها في ٔٗش الذسدؼت ٘اضخت إلات ٔير اظخدماس لٍش
لذ في ال٢شير مً ألا . خاالث ٠شير ة الُٝم الاحخماُِت الفلبت الاهخداس هدُجت الخٗى  بلىخُان اهخجذ ال٢شير مً اإلاّاهاة والتي ـو
  .مً الٙمُدت
 8خصائص الهويت الافتراضيت -3
ت مً ؤخذد  ت الا٘ترالُت ١ىنها مجمِى ُت الهٍى لٙترة  ؤلاهترهذالزًً ًدؽاس١ىن ِبر ؼب٢ت  ألا٘شادهىىوي ٔىلذهض خفـى
  احخماُِت.-ا٘ترالُت جدذدها مىٍىمت ج٢ىى-صمىُت لخدُٝٞ ٔاًت ؤو هذٗ ؤو هىاًت، مً خال٥ ِالٜت احخماُِت
ت مً وجخمي ت الا٘ترالُت بمجمِى مُت ألخشي ل٢جها جخٙٞ ِلى الّمىم في ز الهٍى ئاتها مً بِئت ٜس خفائق جخخلٚ في حٍض
 (665ؿ ،2005 )اهىىوي ُٔذهض، هٙغ املخشحاث وؤوشها الّامت وهز٠ش مجها:
ت ال ؤـبدذمىاْٜ الخىاـل الاحخماعي  :عادة حشكيل الحدود بين العام والخاصإ -3-2 ٙشدًت جمشل ٘ماءاث لبىاء الهٍى
ً. والظخّشاك الزاث في املجا٥  الّمىمي ًىل مً خاللها ألا٘شاد ِلى الّىالم الزاجُت لآلخٍش
مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي ؼ٣لذ ٘ماءاث ًد٢مها الاوسجام ال٢ٙشي جيخج ممامين  أشكال جديدة مً الفعل الاجخماعي8 -3-0
 ظُاظُت وزٝاُ٘ت.
ه زوجخجلى ه الّىالم الزاجُت وآلاساء وألا٣٘اس اإلاخّلٝت بالؽإن الّام، جلى في الٙماء الّمىمي الا٘تراض يجخ :جمالياث جديدة -3-1
ت للمعخخذمين  الجمالُاث ُذًىهاث. الجذًذة في الىٛش الخّبيًر  مً ـىس وهفىؿ ٘و
مجاال جمشُلُا  ٘هى لِغ ،الجمهىس اإلاىخج للمدخىي  بلىجدى٥ الجمهىس مً الٙماء الّمىمي الا٘تراض ي  املضخخدم املبخكر8 -3-2
يخج . ٠ما في الٙماء الّمىمي الىخبىي  جخدذر الىخبت باظم الجماهير ٘اإلاعخخذم في الٙماء الّمىمي الا٘تراض ي ًبخ٢ش ٍو
 و راث الّالٜت بالخُاة الّامت.ؤذم خجخّلٞ بالّىالم الزاجُت للمعخ ممامين ٜذ
 .)ألادمين( : ؤ٘شصث مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي هخبا حذًذة جخ٣ىن مً اإلاذوهين ومؽشفي الفٙداثهخب جديدة -3-3
مُت اظخىاِذ مً خال٥ ٘ماءاتها املخخلٙت داخل الّىالم الا٘ترالُت والؽب٣اث  مفهوم السمان واملكان8 إلغاء -3-4 ت الٜش الهٍى
ـذٜاء ؤفي ٠ىذا في هٙغ اللخٍت مْ  وؤهذالاحخماُِت مً ججاوص معإلت الضمان واإلا٣ان ُ٘م٢ى٤ الخٙاِل مْ شخق في  الُابان 
ُٝاوسوبا ؤمً  ت وبٍ٘ش  .خى٥ راث اإلاىلُى واللخٍت وداخل هٙغ املجمِى
ًم٢ً ججاوص الخٕير اإلالمىط في همي حؽ٢ُل الّالٜاث الاحخماُِت داخل الٙماءاث  ال حغيير شبكت العالكاث الاجخماعيت8 -3-5
  وألاٜاسبهل ًم٢ً ان جخجاوص خذوده الٙئاث اإلاترابىت واإلاخٝاسبت مً ألا  ِجها داخل الىاْٜ الاحخماعي الىبُعي الزي ال ،الخىاـلُت
يرها، ٤ُ  مً في خ   وؤهذمام حؽ٢ُل همي حذًذ مً الّالٜاث ًم٢ى٤ ؤاءاث الا٘ترالُت ٘خدذ الباب واظّا ن الٙمؤٔير  ٔو
ىسٟ وه٢زا وجم٢ى٤ مً اللٕت الخىاـلُت التي جٙخذ  بةسادج٤ن ما ًدُذ ل٤ الخّٗش بٕيٟر مشهىن ة٘ .الخّٗش ِلى شخق في هٍُى
خ٤ الا٘ترالُت.اُِت الجذًذة مل٤ مجاال هاما مً بىاء ؼب٢ت الّالٜاث الاحخ  بهٍى
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مُت ١ل  8لت الخصوصيت الفرديتأججاوز مض -3-6 اث الٜش ُتؤ٠عش الىاْٜ الا٘تراض ي مً خال٥ الهٍى  ،هماه الخفـى
ت مً ٣ًىهىن، .٘اإلاّلىماث مخاخت لل٣ل وبّا ً ومؽاس٠خه مّهم دون مّ٘ش ذ الٙشد اٌهاسه لآلخٍش ِلى خالٗ الىاْٜ الخُٝٝي  ما ًٍش
ت ة٘ ذه  بالن الخّامل مْ الاشخاؿ ٣ًىن بؽ٣ل مباؼش ولِغ لهم مّ٘ش مُت ؤ .ؤهذاإلاخاح الزي جٍش ما في الٙماءاث الخٙاِلُت الٜش
مُت مخاخت للجمُْ مً خال٥ مؽاس٠تها ـىسها وحّالُٝها.ة٘ ت الٜش ِخه لِغ بعبب ب ن الهٍى ن هزا الجُل ًخخلى ًِ خفـى
 بالوهزه لِعذ  جىشخها ِلحهم الؽش١اث.التي ن ب٣ل ظشوس ًِ خُاتهم الخاـت ًجُبى  ألنهمالؽب٣اث الاحخماُِت ٘دعب بل 
ذ  البذاًت ٘ىدً هخدٟش ِلى ما جزهب ورل٤ مً خال٥ الجهاص  وؤًىماًبذو هدى ِالم ظخ٣ىن مخفال ُ٘ه بالجمُْ وىا٥ الٜى
 .الفٕير الزي جدمله في ًذٟ
ًخذاخل ٘حها  بر ،٠ثر اإلاعائل حؽاب٣ا في الىاْٜ الاحخماعيؤلت الىُى الاحخماعي مً إحّخبر مع 8لت الىوع الاجخماعيأمض إلغاء -3-7
يرها مً  اإلاشؤةجٝل خعاظُت ًِ دوس  ِذًذ الخعاظُاث واهبشٝذ مجها مىالُْ ال واإلاعاواة والّىٚ لذها ومعالت الخدشػ ٔو
ت، ت الا . اإلاّٝذة ج٣اد جخخٙي ١لُتن هزه اإلاىالُْ ؤٔير  اإلاىالُْ اإلاترابىت ١الّٝذ الاوؽىاٍس بت الٙشد ٘ترالُت٘الهٍى  .جخمْ لٔش
ت في اخخُاس مجاالث جٙاِالتها مً الٙخُاث ٘ٝي  امشؤةو سحل بدعاب ؤٜذ ج٣ىن ٘خاة بدعاب ؼاب  و مً ؤوللٙخاة مىلٞ الخٍش
ت  اإلاخّلٝت بالىُى الاحخماعي ال ؤلاؼ٣الُاث٘مخخلٚ  ظىاهً، ج٣ىد ج٣ىن مىشوخت في الٙماءاث الخٙاِلُت ِلى معخىي الهٍى
 الا٘ترالُت.
ت الىاُّٜت التي جشظم لزاتها دوائش  8اهخماء للخارج الواكعي اللالشعور با -3-22 الؽّىس باالهخماء هى مً ـمُم مٝىماث الهٍى
خي ؤاهخماء جخخلٚ جدعْ وجمُٞ بدعب الٙشد ومدُىه الجٕشافي  وهي خاحت ملخت مً خاحاث الٙشد  .الّشقيو اهخمائه الخاٍس
ش دوسه في الخٙاً ِلى البيُت ألا  بلىًذّ٘ه ؼّىسه باالهخماء  ظاظُت،ألا  ض م٣اهخه الاحخماُِت وجىٍى ظاظُت للمدُي الزي حٍّض
ت الا ؤٔير  ،بلُهًيخمي  خي ٣٘ل ش يء ولُذ ؤو صماوي ؤوشها وججشده مً ١ل اهخماء حٕشافي ؤجبخلْ الٙشد في  ٘ترالُتن الهٍى و جاٍس
مُت مْ ؼب٢ت ِالٜاجه في ِباللخٍت التي ٌِّؽها الٙشد في  خه الٜش ًيعلخ  مش ًجّلهوهزا ألا   الا٘تراض يإلاه اواس مٝىماث هٍى
جُا مً اهخماءه الخاسجي لفالح الاهخماء للّالم الا٘تراض ي  .جذٍس
 حشكل الهويت الافتراضيت8 -6
مُت التي ج٣ىن مجاال  بسادًتحؽٗش الزاث الا٘ترالُت بفٙت  ِلى جيؽئت هٙعها مً خال٥ الخىٝل ِبر الٙماءاث الٜش
ت هخاج اوعاٛ زٝاُ٘ت مخباًىت. ت الا٘ترالُت ِشلت لشهاهاث ألامش الزي ًجّل  لّشك وجباد٥ ُٜم ومّان ودالالث مخىِى الهٍى
ملُاث جٙاوك آهُت ٜذ جذِم مذلىالتها ألا ص  دالالث  مٕاًشة بدعب ٜذسة الزاث ِلى دِم ن حّىحها ؤو ؤـلُت ؤو جٙىلها م٣اهُت ِو
ذسجه ِلى الاهٙالث مً  خه املخلُت ٜو الهُمىت التي ٣ًىن ِشلت لها في الٙماء  آلُاثألاوش والّىاـش ألاظاظُت اإلاؽ٣لت لهٍى
الىٝذي لفالح الّٝل  الخإمليالٙىسي الزي ٜذ ًلّب ُ٘ه الّٝل  ِملُت الخٙاِل الىابْ الاهّٙالي اجخزث براخاـت  ،الا٘تراض ي
ت ألا ؤلى بجىحُه  الاهدباه  بلىمش الزي ًذِىها ألا  الٙىسي. ـُلت لخدُٝٞ الخىاـل همُت  خمىس البّذ الُٝمي والشئٍت الخماٍس
 الهادٗ التي جى٢ّغ ِلى اإلاماسظت الىاُّٜت.
ت الا٘ترالُت ِلى خالٗ رل٤ جخ ُت ٘الجٕشا ٍزوب في ِىاإلاها خاسج خذود إظغ خين ًىخشه الٙشد في الؽب٢ت و ٔير ؤن الهٍى
ت ؤلابداس في ٜاسة صسٜاء " ت الا٘ترالُت ماظعت ِلى خٍش "الشٝاُ٘ت والُٝمُت املخذدة في شخفِخه الاحخماُِت. ٘الهٍى  ،الِٙغ بٟى
مً ال ٌّتٗر  ت مؽدخت داخل ٘ماء مٜش ّتٗر ٘ٝي بالدؽبُِ بال بالخّذد و الاخخالٗ و الدؽدث٘هزا ٌّني ؤنها هٍى ٤ سبي الىاط َو
 (108ؿ ،2015 )داسن باسوي، ؤؼُاء ؤخشي خاسج الخذود الجٕشاُ٘ت والشٝاُ٘ت والُٝمُت.حل اإلاخّت والخىاـل و ُ٘ما بُجهم مً ؤ
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ا٠ذ   ًشج٢بىن  ومشبخت مّىاة الزاث ؤن ًٙترلىن  الزًً ألاشخاؿ ؤن  ٘ى١ى ٍو
ً
ا. خىإ ًُ ٝ  بل الزاث بِىاء ًخم "ال مُخا٘يًز
ٛ  ُلهاحؽ٢ وبِادة جفيُّها ًخم ت بىش ت. ظُاٜاث في مخىِى ت وهي مخىِى ٝت مفىِى  مهخمين ٠ىا ٘ةرا حُل. ل٣ل مخخلٙت بىٍش
ت،  الخذاسي بّذ ما املجخمْ ماظعاث ألن ؤهٙعىا، خلٞ في وؽي دوس  ؤ٘مل لذًىا ١ان حماُِت، ؤم شخفُت ؤ١اهذ ظىاء بالخٍش
ٝت ؤهٙعىا حٍّشٚ ِلى ٜذسة ؤٜل ه٣ىن  اث،اإلااظع هزه داخل ؤهٙعىا بدؽ٢ُل ظمدىا و١لما بها، همش وهدً حؽ٣لىا  ببذاُِت بىٍش
ا العىىس ي) ٠بؽش".  (2019 ،زشٍّ
 8أصط وكيم الهويت الافتراضيت -5
ت الا٘ترالُت ماظعت ِلى ُٜم وؤظغ مجها:  الهٍى
ل ِلى م٠ما ٌّ ،الضمً الّٙليّني الٝذسة ِلى الخىاحذ في صماهين مخخلٙين صمً الؽب٢ت و ٘االهخشاه في ؼب٢ت ٌ :جصدع السمً -5-2
ً الفىس و اظخذامخه ِبر آب مٙهىم اإلاعخٝبل وخفشه في خَٙ الخالش و ِحُٕ الهىط ؤي خذر حِّؽه الزاث و الخٝاه لُت جخٍض
له  ذه مً واُّٜخه ِبر آلُاث العُلٙي بلىبخدٍى ّذ ل٤ في هٙغ َّمل ِلى جز٠يٟر ١ل و  ،ّ٘ل ا٘تراض ي بّذ ججٍش ًىم بةخذار ٜو
  .معخٝبل في اهٝالب حزسي إلاٙهىم الضمً بلىٍخدى٥ اإلااض ي ماض ي و  بلىالُىم. بزل٤ ًخدى٥ الخالش 
ْ الُٙلعٗى ألاإلااوي ٔىهتر ؤهذسط في بخذي جإمالجه هزا ِىذما 8 حغيير مفهوم الواكع -5-0 ١ان الخلٙاص في بذاًت اهدؽاسها جٜى
ا، ًفبذ  ًُّ : "ِىذما ًفبذ الؽبذ خُٝٝ
ً
٤ هُجل لم ٢ًً  .الخُٝٝي ؼبًداالخىش الٝادم مً ـىذٛو العجب هزا، ٜائال ذٍس ٍ٘ش
 ْ خ و الزي خذد هٝىتؤًخٜى ٜذ اهضاخذ ًِ معاسها وهىا هىاٟ لُاُ  ،نهاًتها في جىابٞ ال٢ٙش والىاْٜ ن سئٍخه لخش٠ُت الخاٍس
  .بىحىد ٠هشباءوحىده سهين بىحىد ؼب٢ت الاجفا٥ و حّل ، الزي التهم الىاْٜ الّٙلي و ظي ِالم ا٘تراض يو 
اس مً الّعير الخد٢م في الٍاهشة، خُث ا٠دسح الّالم لٝذ ؤدث ِملُت  مىت الّالم بلى اهتزاُ الىاُّٜت ِىه. ـو ٜس
ت  ت الا٘ترالُت الهٍى لُتالا٘تراض ي الّالم الىاٜعي و التهمه، ٠ما التهمذ الهٍى الالتهام ؼبُه بؽب٢ت الّى٢بىث والتي  ، ِملُتألـا
ُٝت وهاِمت ل٢جها حباسة في ج٢ب   .ُل الطخُت مً ؤحل التهامهاجفىْ ؼب٢ت خُىه ٜس
وؽىت ؤـبذ ٌٕىي مجمل ؤالزي سبما هزا هى الىاْٜ اإلاّىلم و  ،اُّٜاالا٘تراض ي وؤـبذ و الىاٜعي ؤـبذ ا٘ترالُا و 
الخب الا٘تراض ي، الصخفُت الا٘ترالُت، الخجاسة الا٘ترالُت، ؤلاسهاب الا٘تراض ي، اإلاخدٚ ، الاوعان )الخّلُم الا٘تراض ي
ماظعاث اإلا٢خباث الا٘ترالُت و  ،الّىٚ الا٘تراض ي ،الضواج الا٘تراض ي ،الخىاـل الا٘تراض ي ،الا٘ترالُتالا٘تراض ي  الُٝم 
 .(ّملت ا٘ترالُتالالخذَسغ الا٘ترالُت وختى 
ْ الخىاـل الِٙغ بٟى ؤهه باليعبت إلاىاوً الٕذ، ا8  هويت ركميت -5-1 ت ؤٔلى العلِْخبر ماظغ مٜى . وهى ما ٢ًؽٚ حؽ٣ل الهٍى
ت و ن اظخمشاس ؤ ت ِىُذة أل  ، جخجاوب مّهاُت التي جخٙاِل مْ هٍم الّىإلات و الصخفوعٞ الّىإلات مشجبي بىمي الهٍى ن ١ل هٍى
ن بىاء الّالٜت مْ الزاث ومْ الّالم ِلى ؤظاط ِٝالوي ج٣ىن هي الجعش  لبىاء ؤسا٘مت حّني خعائش مخخالُت. سبما ج٣ىن الٙشلُت 
ت مىٙخدت ِلى الّالم و مخفال   .خت مْ راتهاهٍى
مُت لم حّذ مشجبىت بجٕشاُ٘ت مجالُت ب   دىا الٜش ـبدذ مشجبىت بمذن ا٘ترالُت ؤهما بو احخماُِت و ؤن معاساث هٍى
في خين اإلااظعاث  (.org)ما اإلااظعاث ٘يرمض لها بؤ  (.ma) . ؼب٣اث ا٘ترالُت خُذ الجٕشاُ٘ت املخلُت ًشمض لها بالخٗشو 
 .(.com)ا ما اإلااظعاث ال٣ىهُت ٘يرمض لهؤ  (.fr)حىبُت ٘يرمض لها وألاحىبُتألا 
ت الا٘ترالُت بهم ما ًم٢ً ؤلّل    هى ما ًجّلها و  ،في الالم٣ان ؤو ـبذ ظلّت جفىْ في ؤما٠ً ٔير مّشو٘تؤزاسجه ؤن الهٍى
ت مّزبت ٔلب ؤت ألن ُاظدباخت الخفـىو  ،اختراٛ ٘ماء الخمُمُتخال٥ ٘ٝذان العُىشة ِلى الزاث و  جضداد ِزاباتها مً ،هٍى
ت ؤاإلاّىُاث الخاـت  ُٚ لذي اإلاخد٢مين مً خال٥ الخالِب و ـبدذ م٢ؽ٘ى شاك ظُاظُت جٌى لا٘ت باإلاّلىماث الخاـت إٔل
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ت الخُٝٝت، بلى جذمير مبذآ الخىاٜن وجشظُخ مبذؤ ال  )ِلي سخىمت،. ألامبشودة الّالٜت مْ اللٕت و دُت الىٍشة العىو  مُّاٍس
  (90ؿ ،2007
 الافتراضيت في الواكع الافتراض ي8أكضام الهويت  -6
مً ٜبل  ـاخب الخعاب مشل  بدخالهاجبرص مً خال٥ اإلاّلىماث التي ًجشي  (declarative identity8  ) الهويت الخصريحيت -6-0
خ اإلاُالد، الاظم،  .الفىسة ...الخ جاٍس
ش الذوسٍت للفٙدت ًِ وؽاواث اإلاعخخذم مشال  :(acting identity) الهويت اليشطت -6-1 ـبدا ؤ vg xجبرص مً خال٥ الخٝاٍس
ت حذًذة. بلىاهممام  ـذًٝين،  مجمِى
جبرص مً خال٥ مخٕيراث ِذًذة بّذها الىٍام وحّشك ِلى الفٙدت جىضح ِذد  (calculated identity8) الهويت املحضوبت-6-2
اثألا  خ مهمت خُث حعمذ هزه ألا ـذٜاء ِذد املجمِى ت وظُاٛ جىحهاتها   لخٕيراثبّاد الشالزت بالخدلُل ال٢مي جىاٍس مالمذ الهٍى
مي.  (131ؿ ،2017 )دمحم ؼمذًً، في الٙماء الٜش
شك رل٤ ِبر الفٙدت. (rooted identity 8) الهويت املخجدرة -6-3  جبرص مً خال٥ ألاٜلُت اإلاهاحشة التي حّتز بإـىلها ِو
ذ دائم بالىوً ألا ؤجبرص مً خال٥  (bipolar identity8) الهويت ثىائيت اللطب -6-4 م ٜلُت حّبر ًِ اسجباوها الّمُٞ في الٜى
 والبلذ اإلاعخٝبل.
ت مٕلٝت  (global identity8) الهويت العامليت -6-5 ت  بلىحّشك اهٙخاخها ِلى مخخلٚ الشٝا٘اث الّاإلاُت واهخٝا٥ هىعي مً هٍى هٍى
ها  ٍت هجُىت.مخدىلت زم هى  ضها ِبر الؽب٢ت ال جخٙي خُٝٝت الخٕيراث التي حّ٘ش وهمُٚ ؤن الشوابي الاحخماُِت التي حشي حٍّض
احي في ٘ماء  اجُت بّٙل ظهىلت الخىاـل والخٙاِل ِبر الٙماء الا٘تراض ي والتي جترحم مٍاهش الاظدُىان الهٍى اإلاماسظاث الهٍى
ٝت   ,najjar.sihem). )الخإزيراثلىا مً حذًذ جل٤  لُخإ٠ذه٣ُلت الزاث الاحخماُِت  بِادةو بإخشي في ؤزٝافي ١ىوي ٌعاهم بىٍش
2011 
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 اإلاّلىماث. لخباد٥ ؤداة مجشد مً ؤ٠ثر حّذ الاحخماعي الخىاـل وظائل بن الٝى٥  ًم٢ً  ٘ى١ى مِؽا٥ مىٍىس  مً اهىالٜا            
ت، لدؽ٢ُل وظُلت ٘هي  ب"الزاجاهُت". ٘ى١ى ٌعمُه ما ؤي الزاث بىاء في حعاِذ م٣ُاهيزماث وجخممً الهٍى
ذ التي للمىاد اس٠تاإلاؽ هى الاحخماعي الخىاـل وظائل ِلُه جٝىم الزي اإلاهم اإلابذؤ بن  ِلحها الخؽذ واُلب اإلاعخخذم ًٍش
ىال البرو٘اًل، ِلى ًمّها التي والفىسة والىٌُٙت ١الّمش الصخفُت ومّىُاجه شخفِخه، جٙاـُل مً ابخذاء  بِادة بلى ـو
 مجشد لِغ املخخىي  مؽاس٠ت نب رل٤، ومْ الا٘تراض ي، املجا٥ في ؤظاظُت ٘اإلاؽاس٠ت الخاـت. ـٙدخه ِبر وهفىؿ لفىس  وؽش
 ؤلادساٟ مْ بزل٤ هٝىم ٘ةهىا الاحخماعي، الخىاـل ؼب٣اث ِبر املخخىي  وؽاٟس ِىذما الٕالب، ٙي٘ للمّلىماث. مداًذ جباد٥
 ّ٘ل بزل٤ ُ٘فبذ ـٙداجىا. به هازث ما خال٥ مً رواجىا ِلى للخ٢م جإهب خالت في الىاط مً ا٘تراض ي خؽذ بىحىد الخام
ٝشبىا الا٘ترالُت الزواث ُٝتب ًِ ٙشدهاًُ  جمُيزي  ّ٘ل وهى - ما خذ بلى جمشُال ؤو ؤداء اإلاؽاس٠ت  "هىاٟ .راجه آلان في بّمها مً ٍو
تر. ؤو ِ٘عبٟى ِلى املخخىي  إلاؽاس٠ت او٣ّاظُت راجُت بيُت  هم،بشاًٜ الجمهىس  ؤن اإلاعشح خؽبت ِلى اإلامشلىن  ٌّلم ٢٘ما جٍى
فممىن   املخخىي  اخخُاس ٌّني ماعيالاحخ الخىاـل لىظائل الّٙا٥ الاظخخذام ٘ةن . الاظخجاباث ؤ٘مل ِلى للّشىس  ظلى٠هم ٍو
 الزي الا٘تراض ي آلاخش بشلا اإلاخّلٝت الخاحاث وهزه ،مّين ا٘تراض ي خؽذ ٜبل مً ؤلاعجاب حني ؤو بسلاء بهذٗ وجإويره
 جدذ والىاؼي ُ٘ه اإلاىخشه الا٘تراض ي املجخمْ ومُى٥  الا٘تراض ي الخؽذ اججاهاث ـىاِت اإلاعخخذم، ِلى جدخم وهشاٜبه ًشاٜبىا
 (2020 خعين، دمحم )ٜاظم لىائه.
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. مالمذ سظم ِىذما صو٠شبيرج ماٟس ٜفذه ما هى هزا ال٣ل، ِلى لل٣ل ودائمت واُِت "سئٍت  ١ل ؤـبدذ ٘ٝذ الٙاٌعبٟى
ا ؤـبدذ مُذًا العىؼل نب للجمهىس. مشئُت ومؽاس١اجىا ؤِمالىا ًِ  مً ًٙلذ لم هٙعه صو٠شبيرج ٘دتى الا٘تراض ي، السجً مً هى
ابت ِخه ِلى الخٙاً ِلى ٜادسا ٌّذ لم ؤهه وؤِلً بل الخؽذ ٜس  ٠معخخذم". خفـى
 ِلم في مخخفين ؤخذ ًٝى٥  بداهتها. ًجب وال عِئت،ب لِعذ الا٘تراض ي الٙماء بها ًخفٚ التي اإلايزاث نب ؤخشي، حهت مً
 الالئٝت ٔير الفىس  مشل الىاضخت ألاؼُاء بخالٗ الا٘تراض ي، الٙماء في للعلىت مش٠ضي  ؼ٣ل ًىحذ ال ؤهه اإلاا٠ذ "مً الاحخماُ:
ً اإلاعخخذمين اظخخذام بظاءة ؤو ت. مماسظاث وهي وؽشه ًخم إلاا آلاخٍش ّمل ممىِى ش ِلى الىاط َو ّها ألا٣٘اس هزه جىٍى  وجىَى
ذٜاء ٜائمت ؤي- الصخفُت ِالٜاتهم ِلى اِخماًدا باظخمشاس، بإهٙعهم وجدذًثها ً مْ والخٙاِالث - ألـا  هىا ؤلاهترهذ. ِبر آلاخٍش
خه ِشك بلى الاحخماعي الخىاـل وظائل معخخذم يهذٗ بر السجً، اظخّاسة مً حؽذًدا ؤ٠ثر الزاث جىٍُم ًفبذ  الزاجُت هٍى
ا؛ اهخٝاده ًخم ؤن ًجب ؤهه ؤو ؤـُل" "ٔير هزا ؤن ٌّني ال وهزا لئلعجاب. مشير ؤو "سائْ" ؤو مىاظب هى ما ٘هم بلى اظدىاًدا ًُ  جلٝائ
ل الا٘تراض ي  الىاْٜ خاللها مً ًفبذ ؤلاهترهذ". ِبر العلٟى في سئِعُا ِىفشا حؽ٣ل ٢ُتالذًىامُ هزه بن رل٢ـ، مً ؤ٠ثر  ًـا
ت إلا٣ُاهيزماث  الزاث خُا٠ت في وحعاهم الّى٢بىجُت، الؽب٢ت داخل ؤلاوعاوي العلٟى جد٢م ظلبُت، بالمشوسة ولِعذ مخفـى
ّذلىن  مؤهٙعه ِلى ًد٢مىن  الىاط ؤن هى ألاو٥  اإلاٝام في ًدذر ما اإلاعخخذمت. ٝا ظلى٠هم َو  ؤن دون  مىلىب، هى إلاا لٙهمهم ٘و
ؽير بالمشوسة". الاهخمام مً الٝذس هزا آخش شخق ؤي ًذْ٘  ؤمام بالخّشي  ٘الؽّىس  بالخىبُْ، ؤظماه ما خى٥  ٘ى١ى مِؽا٥ َو
 بنها الىاْٜ. في لُىاِ به ًد٢مىن  الزي اإلاىىٞ وبىٙغ بها، ًشوهىا التي الخذة بىٙغ بالمشوسة ٣ًىن  ال لىا مشاٜبخه زم آلاخش،
ٙترك ما بين الّالٜت   ًدذر وما والخد٢م( واإلاشاٜبت )اإلاالخٍت خذوزه ًُ
ً
 ّ٘لهم(. )سدود خٝا
 بإهه اإلاعخخذم وعي وؤن اإلاعخخذمين. هٙعُت ِلى ًازش جبادلُا ا٘ترالُا سجىا جخلٞ الاحخماعي الخىاـل وظائل  برن،
داث رل٤ في بما ًيؽشها التي اإلاىاد خال٥ مً ِلُه للخ٢م ومّشوك مشاٜب  بلى ًٝىده "ؤلاعجاب"، وهٝشاث والخّلُٝاث الخفٍش
ٝا ميؽىساث مً ٌّشله إلاا مذسوط اخخُاس خال٥ مً بعجابه و٠عب الا٘تراض ي الخؽذ بسلاء مداولت  املجخمْ إلاٝخمُاث ٘و
ً اإلاىىلٞ، هزا مً بلُه. ًيخمي الزي الا٘تراض ي ٞ ِو  حىاهب ًِ ال٢ؽٚ ِلى مجبرا الٙشد ًفبذ اإلايؽىسة، باإلاىاد اإلاؽاس٠ت وٍش
 ؤن ًٙترك الا٘تراض ي بالخؽذ الزاث وعي ٘ةن الٝلٞ هزا وؤمام ًيؽشه. ما ؤظاط ِلى ِلُه ًد٢م مجهى٥، لجمهىس  خُاجه مً
ت لفىْ ؤ٠بر بجهذ الّمل بلى ًذّ٘ها تها وحؽ٢ُل بًجابُت، هٍى ٝت هٍى ا العىىس ي) .ببذاُِت بىٍش  .(2019 ،زشٍّ
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 ٢ًمً الىٍش للخٕير الاحخماعي بشئٍت "خخمُت" الخدى٥ في زالزت معاساث. ؤولهما، ما ٌّٗش "بالخخمُت الخٝىُت
"Technological Determinism وزاهحهما، ما ٌّٗش "بالخخمُت الاحخماُِت . "Social Determinism وحهاث ً ، وبن ل٢ال اإلاعاٍس
ً "في اخخالٗ مّذ٥ الخٕير في ١ل مً الشٝا٘ت اإلاادًت والالمادًت، ؤره، بال هٍش جذِم جٙعي ن الخٙعير الزي ٜذمه بّن اإلا٢ٍٙش
هدُجت الخإزير الخٝني في املجخمّاث ٌّّذ ألاظاط في الخدلُل الاحخماعي لخٝىُت الاجفا٥"، مْ اخخما٥ "خذور جفادم بين الخٕير 
ترجب ِلُه  ُٙي مما ًازش في ج٢ٙير ؤ٘شاد املجخمْ، وجخىجش الُٝم وؤلاًذًىلىحُاث العائذة )ِلي الخٝني والخٕير الشٝافي"، ٍو خلل ٌو
 (.75ؿ ،2007 سخىمت،
وجبرص الخخمُت الاحخماُِت في مٝابل الخخمُت الخٝىُت ِلى ؤظاط "ؤّن الٝىي الاحخماُِت بإهىاِها جمخل٤ صمام جىىس 
شها وجىححهها. واؼتهش  ٣ي لضلي الخ٢ىىلىحُا، وجازش في جىٍى ذم واًذ الىشح الخالي: في هزا الاججاه، ألامٍش بن اليعُج "واًذ". ٜو
ت زٝاُ٘ا بىاظىت اإلاادًت الخ٢ىىلىحُت، وجبنى  الاحخماعي هى الشٝا٘ت اإلاخٝذمت بخىى الخ٢ىىلىحُا، وجبنى املجخمّاث البؽٍش
 (83ؿ ،2007 سخىمت،)ِلي  ''الخٝىُت". احخماُِا بّٙل الخىىس الاحخماعي، بمّنى حذلُت الاحخماُ
 صالمي اصعيداوي، أصماء لليلط
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"وحّّذ وظائل الاجفا٥ ِىفشا ؤظاظا في املجخمْ، ل٢ً الىٍش بلحها ِلى ؤنها ؤظاط ِملُت الخٕير الاحخماعي ًىٝلها بلى   
مه ِلم الاحخماُ اإلاّاـش. وجادي الشٝا٘ت الالمادًت، ١اإلًذًىلىحُاث العُاظُت والاحخماُِت بلى  دائشة "الخخمُت"، وهزا ما ٘س
في خُاة املجخمْ، ؤ٠ثر مً جإزير الشٝا٘ت اإلاادًت في بّذها الخ٢ىىلىجي، ول٢ً ًفّب ُٜاط هزه الخٕيراث "الخٕير اإلاادي حٕير واظْ 
 والالمادي"، مما ؤدي بلى بوالٛ الىٍشة اليعبُت".
ط هخاحها زم ٌهش مٙهىم الخخمُت اإلاّلىماجُت في بذاًت ألالُٙت الشالشت، بر "لم ٌّذ ًٝاط مذي جٝذم الذو٥، ِلى ؤظا
ً في هزا، هى  ِالم الاحخماُ، بر اهخم بالخٕير  ''ظ٣ىث الػ''الٝىمي، بل: بحمالي هخاحها اإلاّلىماحي الٝىمي". وؤهم اإلا٢ٍٙش
اإلاّاـش في ِفش "ما بّذ الخذازت"، وهبه بلى جىاٜن ِفش ما بّذ الخذازت، ألهه ًٙشك ِلى ؤلاوعان ـّىبت الِّؾ ُ٘ه دون 
، "ال وعخىُْ الّمل مً دون هاجٚ هٝا٥، ؤو الخاظىب، ..."، ؤي ؤؼ٣ا٥ جٝىُت ؤدواجه الاجفالُت التي 
ً
جشبىه باملجخمْ. ٘مشال
ا٠ذ ظ٣ىث الػ " ٞ الّمل بالخ٢ىىلىحُا، و ؤللخُاة الاحخماُِت. ٍو هم هزه ؤهه جفبذ إلؼ٣ا٥ الخُاة خفائق حذًذة ًِ وٍش
خٙاِل ١ل ش يء ًِ وٍش  (86ؿ ،2007 )ِلي سخىمت، ٞ وظائل الاجفا٥".الخفائق: هي ؤن "جدعىذ ؤؼ٣ا٥ الخُاة، ٍو
وال ًم٢ً الٝى٥ بن ِىامل الخٕير ًم٢ً حّلُلها بّامل وخُذ، بر ًبين الىاْٜ  حعاهذ ِىامل ِذة، "اٜخفادًت، وحّلُمُت، 
ادة مخلفىن، وبِالم معاو٥، وبًذًىلىحُا مىحهت"، جخٙاِل هزه الّىامل إلخ ذار وؤًذي ِاملت، وحٕشاُ٘ت، وج٢ىىلىحُا، ٜو
الخٕير. لزل٤ ًفّب جدذًذ الّامل الٙاـل في الخٕير، بؽ٣ل دًىام٣ُي ِبر الضمً. "ول٢ً وعخىُْ الٝى٥ ؤن الشٝا٘ت ٘ٝذث 
برص رل٤ في جٝلُذ "الخخمُت  العُىشة ِلى املجا٥ الخٝني، وجدىلذ بلى ؤداة جىُى ما جٙشله هزه الخ٢ىىلىحُا مً مخىلباث. ٍو
 في "الخخمُت الخٝىُت" زم
ً
المُت الخٝا  .ؤلِا
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شاٗ وألادًان والٝىاهين  العُىشة ِلى الاحخماعي مىاْٜ الخىاـلجم مً خال٥   الجماهير، مشل الّاداث والخٝالُذ وألِا
المُت والشٝاُ٘ت. و  العُاٜاث الاٜخفادًت والعُاظُت والشٝاُ٘ت، ظىاء ١اهذ مدلُت ؤو ٜىمُت  ٜذ ٌعخمذ مً ألا٘شادوالىظائل ؤلِا
اث العُاظُت والذًمٝشاوُت التي ؤهمُت مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي "ؤو بٜلُمُت ؤو دولُت. ول٣ي هٙهم  ًجب ؤن همّها في الىٍٍش
خىلب رل٤ مشاحّت بّن اإلاٝاسبا تها ومماسظتها، ٍو ا لهٍى ٢شًٍ ا ٘و شث ظىًذا هٍشًٍ اث ِذة، ًلتزم بّمها الجىاهب ٘و ث ِلى معخٍى
 وبّمها ٌّلٞ ِلى اإلاىلُى مً حاهب الذساظاث الاحخماُِت الاجفا٥اإلاخّلٝت بالخىىساث في ج٢ىىلىحُا 
الم الجذًذ مىخج  لشٝا٘ت  ت مخذاخلت  اجفالُتؤلِا ْٝ بين مٙتٛر مىاهج هٍٍش ادة ما ٣ًىن في حّاسك مْ ما هى ظائذ. ٍو بذًلت، ِو
المي الٝائم الاحخماعيمما ًجّله ٌّاوي مً وابّه اإلاهمؾ خاسج العُاٛ   ًِ الىٍام ؤلِا
ً
ِخه في ١ىهه بذًال ومْ احعاُ  .وخفـى
، وما ًصخب رل٤ مً وٙشاث فيلّىالم الا٘ترالُت وجا
ً
ِعش اظخخذام  ضاًذها ًىمُا
ُ
اظخخذام وظائل اجفا٥ حذًذة ومخىىسة ج
يرها، وهى ما ٌّني جضاًذا مىشدا في مّذ٥ اظخخذام "وظائي  الؽب٢ت في ١ل لخٍت، مشل ؤحهضة "ؤًٙىن"، "ؤًباد"، "حاال٠س ي"، ٔو
ذ مً خاالث "ظىء الخٙاهم"،  مً اسجٙاُ مّذالث  اجفا٥" بين ألا٘شاد في ؤسحاء الّالم، بِىما ما ًدذر في الىاْٜ هى اإلاٍض
ً
بذءا
 في الّالم الشالث، 
ً
ا الىالٛ في املجخمّاث املخخلٙت، واسجٙاُ خذة الخىجش الىائٙي في الّذًذ مً مجخمّاث الّالم، وخفـى
 لعىء الخٙاهم اإلاعخمش بين
ً
ىال الخماساث في الؽٛش وهٍيرتها الٕشبُت. ٘هل ًم٢ً لهزا الاحعاُ في الععي البؽشي هدى  ـو
 بّذ آخش، بدُث  الخىاـل ؤن
ً
ذ مً ِضلت الٙشد ًىما ٌعذ ٘جىة ظىء الٙهم؟ ؤم ؤّن وظائل الخىاـل الاحخماعي مً ؼإنها ؤن جٍض
لي، ببشاهُم) جفبذ "ؤداة الاجفا٥" ٔاًت في خذ راتها وبهزا لً ٣ًىن ؤمام الٙشد في الجهاًت بال الععي بلى الخٙاهم اإلاشالي.  (2011 ٘ٔش
وظُلت مً وظائل الخّٗش ِلى ِذد ٠بير مً ألاشخاؿ، جدى٥ بين الخٝائهم في "الىاْٜ"  حّذ مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي
ٌشوٗ ِذة جبذؤ مً ٌشوٗ ووبُّت الّمل، ؤو البّذ الجٕشافي، ؤو الخىاحذ في بِئت زٝاُ٘ت جخخلٚ ًِ الزهىُت الشٝاُ٘ت التي 
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شه ًيخمي لها الٙشد، ما ًمىشه للبدث ًِ وٗش ممازل لٍشو٘ه ِبر الٙماء الا  ٘تراض ي. والخُٝٝت ؤّن مشل هزه اإلاىاْٜ بٝذس ما ج٘ى





ٙا ش حٍّش وبالخالي ٘هي الا٘ترالُت ًِ الّالٜت الخُُٝٝت، ٘الّالٜت بين شخفين ِلى ؤلاهترهذ ٜذ ال ج٘ى
 ِلى اللٝاء الصخص ي الىاٜعي. ول٢ً ختى هزه 
ً
 هٝل الخإزير ال٢ُمُائي للصخفُاث التي ٜذ جيسجم ؤو جخخلٚ بىاءا
ً
جٙخٝذ ؤًما
ب ١ام( التي ٜذ جيخٝل بالخىاس بين ألاوشاٗ اإلاّىُت مً  شها ١اميراث ؤحهضة الخاظىب آلالي )ٍو اإلاؽ٢الث ؤـبذ لها الُىم خلى٥ ج٘ى
ؼت الىفُت بلى الخىاس بالفىث والفىسة. ٠ما ؤّن هزه الّالٜاث، و١ل الّالٜاث الا٘ترالُت في الخُٝٝت، جٙشك مىىٝت الذسد
 ًِ مذي الخىا٘ٞ ؤو الاخخالٗ بين الصخفُت الا٘ترالُت ِلى ؤلاهترهذ مٝابل الصخفُت الىاُّٜت في الىاْٜ الخُٝٝي. 
ً
ظاالا
ٝت الت ي ٢ًخب بها ؤو الاظم الزي ًٝذم هٙعه به، وما ًدُده مً مّلىماث شخفِخه بمّنى هل ٣ًىن الصخق "الا٘تراض ي" بالىٍش
ت خُُٝٝت جمازل شخفِخه الىاُّٜت؟  ا٥ الباب ِلى ما ٌّٗش في   ٌّبر ًِ هٍى ت  الا٘ترالُت خلٚ الٝىاُ'' ًٙخذ هزا الع ''الهٍى
 ممً ً
ً
ا ت معخخذمي الؽب٢ت خفـى ت راث الٝىاُ: وهي هٍى خّاملىن مْ الؽب٢ت بإظماء ا٘ترالُت ٔير الّالم الا٘تراض ي بالهٍى
٘الصخفُت خلٚ الٝىاُ ٜذ حعخخذم  خُُٝٝت، ؤو ًٝذمىن مّلىماث ٔير خُُٝٝت ًِ ؤِماسهم وبُاهاتهم الخاـت بؽ٣ل ِام.
ألنها ال حؽّش بالشٝت في الىٙغ، وال حعخىُْ ال٢ؽٚ ًِ شخفُتها الخُُٝٝت ختى حعخىُْ  جل٤،شخفُتها الىهمُت ؤو املخخلٙت 
تها الخُُٝٝت ِلى ا ت هٍى ذ ٌعخخذم البّن شخفُت وهمُت لخالفي ظٜش ؤو ٜذ   ؤلاهترهذلخفٗش بؽ٣ل ؤ٠ثر زٝت بالزاث، ٜو
شاك الجيغ، ؤو ختى لّمل ِملُاث ؼشاء ؤو بُْ بل٢تروهُت، ؤو ملجشد جدشس الصخق مً ُٜىد  ٌعخخذم الصخفُت الىهمُت أٔل
جذ في الصخفُت خلٚ ال خه الخُُٝٝت ٍو ت.جخّلٞ بهٍى  مً ؤلىان الخفٗش بدٍش
ً
ٕماهذ باومان، ٝىاُ لىها  (47ؿ ،2016 )َص
 مً ؤلىان الاجفا٥ الّابش للشٝا٘اث، وللخذود اإلا٣اهُت والجٕشاُ٘ت، ل٢ىه مً 
ً
م مً ؤّن الخىاـل الاحخماعي ٌّذ لىها ٘بالٔش
ٝت التي حّمل بها هزه  في الىٍش
ً
الؽب٣اث، ٘هىاٟ ال٢شير مً الجماِاث  حهت ؤخشي ٜذ ال ًدمل البّذ الخّذدي الزي ًبذو بذيهُا
 
ً
 مً  الهخمائهاالتي جشجبي ببّمها بّما
ً
تها ؤو لٝىاِاث ُِٝذًت ؤو ختى ل٢ٙشة ٜىمُت ججمْ ِذدا الجٕشافي إلا٣ان، ؤو الجداد هٍى
ْ الخىاـل   مً مىىٝت مدذدة في ٠ُان ا٘تراض ي ِلى ـٙداث اإلاٜى
ً
املجخمْ   لٙهم خُث  العُاٛ الشٝافي  الاحخماعي،اإلإتربين مشال
 مٝاسهتها باملجخمْ الخُٝٝي. جٙشك "الا٘تراض ي"
اظُاببين الىاٜعي و الا٘تراض ي الظُما ٣٘لما ١اهذ اإلاعاخت بُّذة   ألامش ًٝىد بلى اِخباس ؼب٣اث  ،را ١ان الىاْٜ ـّبا ٜو
ن هٝقآالخىاـل الا٘تراض ي  ٖ وحٍّى ُٙت و بالخالي ًفبذ ؤلابداس في ِىالم ال مخىاهُت  ،لُت ظ٣ُىلىحُت للخَٙش مٙخىخت ؼبُه بٌى
مُت ِما عجض ِىه الٙشد في واّٜه.  ؤخالم الٍُٝت ١ألُت حٍّى
هى الّاولىن ًِ  ،الاحخماعي ؼب٢ت الِٙغ بٟى همىرحاما ًا٠ذ هزا الاظخيخاج ؤن ؤ٠ثر اإلاىخشوين في ؼب٣اث الخىاـل 
ُٙي، بلى٣ًىن  اللجىء  ،و الباخشىن ًِ ِملؤالّمل  خُث البدث ًِ واْٜ بذًل  الؽب٢ت الاحخماُِت ٔالبا مد٣ىما بذوس ٌو
اس الُّاش ي، مت.ؤص للىاْٜ الّٙلي والزي ٌؽ٣ل مىلُى   (2019 )الٙ٘ش
ت ًىضح بها ظ٣ان هزا  ٘املجخمْ الا٘تراض ي ًٙشك ُٔاب الجعذ هٙعه في هزا املجخمْ مما ًخلٞ بؼاساث ؤو سمىص حّبيًر
ت مً الشمىص التي املجخم ْ خاالتهم الىٙعُت ؤو ولْ ابدعاماث ا٘ترالُت ؤو مالمذ ٌّبرون بها ًِ خضنهم ؤو ٔمبهم في مجمِى
 .حؽ٣ل الُىم لٕت ِاإلاُت ٌعخخذمها الا٘شاد مْ ُٔاب الجعذ
ت بذًل الجعذ في مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي. ل٢ً مىلُى الجعذ وؤهمُخه وبذائله مً حهت ؤخشي  ٌؽير بلى ِامل بّن الهٍى
ً في الىاْٜ الا٘تراض ي، ما ٜذ ًٙعش ؤلاخعاط الزي ٌؽّش به مً ًخّامل مْ  هٙس ي ًخمشل في ؤهمُت بدساٟ الٙشد وحىد آلاخٍش
 مً الخّامل مْ مىاْٜ الخىاـل ألاخشي مشل 
ً
تر"، ًبذو ُ٘ه الٙشد ًخدذر بلى هٙعه ؤ٠ثر ٠شيرا ْ جىاـل احخماعي مشل "جٍى مٜى
 صالمي اصعيداوي، أصماء لليلط
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" و"لُى٢ذ  ت ؤو ٔير رل٤ مما "ِ٘غ بٟى ذ مً ٜذسة الٙشد في الخّبير ًِ ؤ٣٘اسه ؤو خالخه اإلاّىٍى بن"، وهزا الؽّىس باالجفا٥ ًٍض
لي ببشاهُم) .ًىد الخدذر ِىه   (2011 ،٘ٔش
 ؤّن هزا الىاْٜ الا٘تراض ي ال ًضا٥
ً
بذو حلُا  ظلى٠ُاث  ٌعخُٙذ مً الىاْٜ الخُٝٝي، ل٢ىه ٍو
ً
ذ ًٙشك ؤًما بمشوس الٜى
خّٙشد بها ًِ الىاْٜ الخُٝٝي، وسبما ظ٣ُىن مً اإلاهم الخّٗش ِلى ال٢شير مً اإلا٣ىهاث الجذًذة  خاـت به وظماث ًخخق بها ٍو
 في الخىاـل ججمْ البفشي بال٢ٙشي مً دون بٔٙا٥ حاهب الخىاـل،
ً
 مً مىاْٜ جمم ؤ٣٘اسا
ً
ا مم لهزا املجخمْ مما ابخ٢ش ؤخيرا
ا لذواّ٘هم الىٙعُت. إلاىاْٜ الخىاـل الاحخماعي ًبدشىن ًِ واْٜ بذًل  ًجّل اإلاعخخذمين ًٝ ًىلذ لذيهم بخعاًظا بالخُاة وجدُٝ
ت  ير زٝا٘ت بلمعت ِفٍش ومً هىا ٘الٝىُّت مْ هزا الّالم الىاٜعي واللجىء بلى الّالم الا٘تراض ي هدُجت عجض املجخمْ ًِ ج٘ى
ت وهمارج ظلى٠ُت، ٠ما ؤنها جىٝل لؤل٘شاد خبراث لِعذ في مجا٥ جٙاِالتهم جالئمه وحؽبْ خاحاجه، جٝذم  خبراث زٝاُ٘ت مخىِى
 البُئُت والاحخماُِت مما ًجّلها راث جإزير ٠بير ِلى الٙشد ووظُلت مهمت مً وظائل التربُت اإلاعخمشة.
 الخاجمت8 -20
اث حذ ؤهملّل  ًذة ماظعت ِلى دسط وعخخلفه مً هُمىت و ا٠دعاح مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي خُاجىا هى مُالد هٍى
اث ا٘ترالُت جيخّؾ خين  الىمىُت والدؽابه ُاتهاحِّؾ خاسج ُٜمها و هٍى م ؤجٙمل ، و ِاداتها و خفـى ن جُٝم خاسج راتها. بٔش
شها الىاْٜ الا٘تراض ي وبلٕائه لل ت التي ً٘ى خذود بين ألاووان والشٝا٘اث واللٕاث، ٔير ؤهه و٠ما ٌؽير بلى رل٤ معاخت الخٍش
٣ي جىس١ل في مالٙه "ِضلت حماُِت"  بت في ب ،هىا هجخمْ ١ل ًىم ل٢ىىا ماصلىا وخُذًًؤألاهتربىلىجي ألامٍش نها ماؼش ِلى ٘شداهُت ٍٔش
 .ِالم ا٘تراض ي جبدث ًِ راتها ٘ٝي
م٢ىىا الزاث. لخإ٠ُذ بًجابُت لتوظُ ج٣ىن  ؤن الاحخماعي الخىاـل لىظائل ًم٢ً   ٍو
ً
 الخُاة" "ً٘ في ١إداة اظخخذامها ّ٘ال
ّني ٘ى١ى، حّبير خذ ِلى ت للٍهىس  ؤ٠بر بجهذ الّمل بلى ًذّ٘ه بالخؽذ الٙشد وعي ألن ورل٤ الزاث. بىاء مماسظت َو  .بًجابُت بهٍى
ت  هاصخت مً واْٜ ّ٘لي بلى واْٜ "٘ٛى الىاْٜ "مً  ت الا٘ترالُت هي هٍى تؤ٘الهٍى حؽ٢ُل  وبِادة، حل بِادة بىاء الهٍى
باتها بُّذا ًِ ا٠شاهاث الىاْٜ وخخمُخه الاحخماُِت ٞ ٔس   .الزاث ٘و
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